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Introducción 
La literatura constituye muchas veces un refugio en donde un autor es capaz de esconderse 
detrás de sus propias creaciones. Nos permite escondemos con algo que nos cubre, algo que 
no nos deja ver realmente. Un autor es capaz de perderse entre sus obras por el hecho de 
que en esos escritos se representan cosas que no son, cosas que lo diferencian y hechos que 
no pasan en la vida real. Por lo tanto, lo que provoca la literatura es que crea mundos 
totalmente distintos al mundo rea4 en donde podemos refugiarnos e intentar ser otra dentro 
de estos nuevos escritos y dentro de este nuevo mundo, en donde las reglas que rigen las 
ponemos quienes escribimos ese mundo. 
En este sentido, podemos decir que en estos mundos rige lo que nosotros escribamos. Lo 
que queramos hacer y lo que podamos entender. Si queremos, nos convertimos en héroes 
griegos, en divinidades omnipotentes o en lo que nosotros queramos. Estos escritos 
constituyen un sujeto creado por el mismo autor que se inserta dentro de un mundo creado 
por este mismo autor. Es un sujeto literario que no solo cubre realmente al propio autor, 
sino que también muestra una careta falsa de lo que el autor puede ser o no puede ser en la 
realidad. Este autor se refugia dentro de este mundo, en donde puede ser lo que se le plazca, 
dentro de los límites que el mismo puede crear. 
Es aquí en donde entre el verdadero juego entre creador y lo creado. ¿ Hasta qué punto se 
puede reconstruirse uno en el otro?, ¿hasta dónde podemos saber sobre el creador , 
basándonos en algún personaje o mundo que el mismo creo?. En la poesía, ¿queda claro 
que realmente el sujeto poético es el mismo autor que se enmascara en otro, para así poder 
llevar a cabo diálogos , acciones fabulosas que se alejan realmente de la realidad del autor?. 
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La poesía es un juego de máscaras, en donde adoptamos distintas visiones de este mundo 
nuevo. 
El lugar del autor, en la poesía, lo toma un nuevo sujeto. Es quién enuncia lo que se va a 
decir dentro del poema. Este sujeto poético es quién lleva el hilo conductor de un poema. 
Es en él en donde se refugia su autor. Este sujeto es una construcción del propio Creador de 
la obra. Aquí el autor toma su propia creación para reflejarse a si mismo, ya sea por lo que 
es o por aquello que no es o que nunca llegará a ser. Se enmascara en situaciones límites, 
en donde a veces podemos perder el limite entre el sujeto poético y el autor real. 
En conclusión, la poesía puede ser máscara que utilizan los hablantes autoriales para 
cubrirse. En ella se puede enmascarar distinto sentimientos y muchas acciones que en la 
realidad no son posibles de llevar a cabo. Como conversar con Dios, con distintas 
divinidades, etc. El autor crea estos sujetos líricos para que ellos entablen esa conversación, 
ese nexo entre la divinidad y el hombre terrenal. Ese nexo entre el yo y la alteridad, en lo 
que puede y no puede ser, entre lo real fáctico y lo real imaginario. 
Esta tesis tiene como objetivo principal encontrar esa conexión entre el autor y los sujetos 
líricos que crea. Y demostrar de qué manera los sujetos poéticos están en plena conexión 
con el autor, enmascarando a este último y enmascarando también la realidad misma. 
Se ha obviado el análisis textual de los mismos textos, por que el propósito es comprobar el 
carácter de ocultamiento y desocultamiento que contempla la producción poética de Uribe, 
y especificamente, en la obra elegida. Este ocultamiento y desocultamiento corresponde a la 
figura misma del sujeto textual. 
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